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Présentation
 
Comment peut-on expliquer les événements du 11 septembre 2001, l’intervention militaire en Iraq en 2003, la récente crise financière
globale ou encore l’échec des négociations sur les changements climatiques à Copenhague?
 
Le but de ce manuel d’introduction est de rendre les théories des relations internationales accessibles aux étudiants.
 
 Points forts
 
Un aperçu de la politique mondiale en cette ère de la globalisation.
Un résumé critique des grandes théories actuelles qui permet de comprendre la politique mondiale contemporaine.
Des outils analytiques nécessaires pour déterminer si la globalisation traduit ou non une transformation fondamentale de la
politique mondiale, et quels sont les principaux enjeux catalysés par une telle transformation.
Une édition à jour qui inclut une rubrique proposant un choix de lectures en français.
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